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(l 959. 1. 1 1959. 12. 31) 
牧益I 
× × × 高上土ヲE
× × × ××× 差引：戻り・割引・貸倒見積額
××× その他牧益・不lj得
× × × 計〉1』p 益（牧
牧益控除I 
× × × 用費
× × × 失損
××× 税租
××× （牧益控除合計〉
× × × 純利益（Netlncome) 直




× × × 
××× 
普通株に帰麗する利益
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